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El contrapas llarg: 
nous camins &investigació i d'estudi 
A partir del que diu 
Francesc Pujol al 
Diccionari de la dansa 
sobre el contrapiis i 
especialment sobre el 
recollit a Sant Vicenq 
de Torelló, s'exposen 
noves hipotesis del 
text, la música i 
l'etimologia del mot 
contrapds. 
Starting from what 
Francesc Pujol says in 
the Dance Dictionary 
about the 
cccounterpart)) and 
especially about the 
one collected in Sant 
Vicenq de Torelló, 
new hypotheses over 
the text, the music 





El contrapis és un dels documents musicals i 
coreogrifics del nostre folklore que més hipbtesis 
ha generat i sobre el qual més s'ha especulat 
-juntament amb la sardana, entre d'altres- pel 
que fa al seu possible origen. 
Cal tenir en compte, perb, que en realitat el que 
podríem definir com (#enigma del contrapas)) no 
comprttn el contrapas en general, sinó que dins 
dels diferents tipus existents, resta redui't a un 
d'especific: el contrapis llarg. 
Si busquem la definició de la paraula contrapis, 
trobarem que hi ha una certa unanimitat a con- 
siderar que es tracta d'una dansa popular cata- 
lana, de caracter solemne, d'origen molt antic, 
que era ballada en semicercle i en quk els dan- 
saires s'agafaven de les mans. 
D'altra banda, també hi ha una certa unani- 
mitat a definir el mot contrapis com un ((pas fet en 
direcció contriria al pas precedenb); d'aqui que també 
s'hagi definit com una ((manera determinada de 
moure els peus o de puntejar tot dansanb), concepte 
pel qual s'arriba a denominar contrapis les danses 
que tenen l'esmentat moviment. 
L'embolic comenca, perb, quan es fa referkncia 
al fet que mentre es dansava el contrapis es can- 
tava o es recitava un text que narrava els esde- 
veniments de la passió de Crist. 
En aquest cas, l'únic contrapas que presenta 
aquesta característica és el contrapas llarg. D'aqui 
el caracter religiós que se li ha donat i que se li 
dóna. Caracter que no té res a veure amb d'altres 
danses populars que porten també el nom de con- 
trapis, tot i que algunes d'elles tinguin trets si- 
milars en l'aspecte musical i fins i tot coreografic. 
Aquestes Últimes són danses prbpies del car- 
nestoltes o que es ballaven per la festa major 
com, per exemple, el Contrapis del burro, de Man- 
lleu; el Contraphs de les guitzes, de Gósol (dit vul- 
garment de les cosses); el Contrapis del boig o dels 
boigs, a Sant Joan de les Abadesses; el Contrapis 
del Crist, de Viladrau que, tot i el seu nom, era 
ballat pels casats de l'esmentat municipi la tarda 
del diumenge de carnestoltes; el Contraphs de 
Santa Anna, a les Escaldes; el Contrapis de Sant 
Joan dPIsil; el Contrapis dels garrofins, a Moia; etc. 
Contrapas llarg e n  un 
quart d'hora, publicat per 
Joan  A m a d e s  al 
Costumari Catala. 
Fotografia: CPC-PTC 
En alguns d'aquests contrapassos, la part mu- 
sical ha estat extreta de petits fragments del con- 
trapPs llarg que, a causa del caire de la seva des- 
tinació -carnestoltes i festa major-, han estat 
experimentant canvis melbdics i rítmics, propis 
d'aquestes situacions. D'aquí que les melodies 
d'uns en relació amb altres conservin alguns trets 
similars. 
Hi ha un altre grup de contrapassos que s'apro- bbMC!! EH 
pen considerablement en l'aspecte musical i co- 
reografic al contrapas llarg, com són el contrapits 
curt i el contrapas cerda, que, si bé presenten 
també un text (cal advertir que el cerdh no tenia 
text propi, i en cas de tenir-ne, era el del con- 
trapas curt), aquest no té res a veure amb la des- 
2.- -&s.:+. 
cripció dels fets de la passió de Jesucrist, sinó que 
més aviat es tracta d'un seguit d'exhortacions i 
de consideracions pietoses. Ll%:"gkz~ de tofi jtiorlo qtrp ah wtolttl ftt- D'aquests dos contrapassos derivats del llarg, el 
cil.;ieb re ttp~s,*et~ el ba[&yl+lo9 ferlijl 
cerdb1 té una línia melbdica amb unes caracte- 
c@kk€do ert [OS srr#yuls ( p e  se 
rístiques molt similars a la dels contrapassos del otcotz1"8-.:cojt. 
Rosselló. Aquest parentiu no és gens estrany si 
analitzem histbricament l'evolució dels antics 
comtats de la Cerdanya-Besalú-Rosselló. 
Del Contrapis porsigola,* considerat també dins 
d'aquest grup per Francesc Pujol, es tenen po- 
ques referhcies. L'Obra del canfoner popular de Ca- sona, la Seu &Urgell i Lleida les que tenen un 
talunya només en recollí quatre versions instru- gran nombre de contrapassos corresponents als 
mentals, sense text.3 que es ballaven per carnestoltes o per la festa ma- 
En resum, amb el nom de contraphs existeixen jor. 
una diversitat de danses que, tret possiblement Quant als contrapassos llargs, no tota la do- 
de les diferents característiques de punteig, no cumentació escrita o impresa que s'ha pogut re- 
tenen, ni per origen, argument i desenvolupa- collir ens ha arribat integrament, és a dir, amb 
ment, el caricter del contraphs llarg. En aixb rau música, text i grafic explicatiu per ballar-10s. De 
la importincia, i també en la seva coneguda i sin- 
gular a popular de ca- 1 .  Cer&-una: pertanyent o relatiu a la Cerdanya o als 
racter religiós, tenint en Compte la lletra, la mÚ- seus habitants. 
sica i la dansa. 2. Es desconeix la procedencia i el significat d'aquest 
nom. Francesc Pujol analitza diverses possibilitats sense A "Inventari de danses fet pe' Centre de arribar a plantejar-ne cap hipbtesi al Diccionari de la dansa, 
moció de la Cultura Popular i Tradicional Gata- dels entremesos i dels instruments de música i sonadors, de 
lana del Departament de Cultura, hi han refe- Francesc Pujol i Joan Amades. Volum I - Dansa. Fundació 
Concepció Rabell i Cibils. Barcelona: 1936, phg. 183. 
cent trenta-sis contrapassos -en les 3. MAS I G*acIA, C. Aprox imac i~  a la t?cnica coreogrifica del 
variades formes-, dels quals onze són contrapas- contraphs. Premi Aureli Capmany, 1985. Institut del Teatre- 
ses llargs. Aquests i els seus derivats s'estenen Diputació de Barcelona: 1988. En aquest text hi ha un do- 
majoritariament per les que formen cument en que apareix un text del Contrapds porsigola. El 
seu car2cter és forca diferent al del text del Contrapis llarg 
part dels bisbats de Girona, Vic i Barcelona, i són i fins i tot del curt, tot i les exhortacions religioses que 
les comarques representatives dels bisbats de Sol- presenta, phg. 220-223. 
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la majoria, només en queda la música, i en cas 
d'anar acompanyada de text, aquest no es pot 
cantar, ja que no concorda amb la part musical; 
d'aquest punt, en parlarem més endavant. 
Dit aixo l'únic contrapas llarg en quk text i mú- 
sica s'agermanen plenament -del qual no es co- 
neix l'existkncia de cap grific explicatiu de la co- 
reografia- és el recollit l'any 1904 per Francesc 
Pujol en ((missió)) de l'0bra del canconer popular de 
Catalunya, de boca d'un vell cornamusaire que vi- 
via a Sant Vicenq de Torelló, Miquel Puigbb, més 
conegut amb el sobrenom de Quel de la Munda. 
Aquest contrapis llarg va ser presentat l'any 
1927 al Congrés d'Histbria de la Música que es va 
fer a Viena. Els assistents al Congrés el van con- 
siderar com un dels documents folklbrico-reli- 
giós més important al món en aquells moments. 
Francesc Pujol és el primer que, partint &una 
anhlisi prkvia sobre la musica, el text, la coreo- 
grafia i la documentació recollida sobre diversos 
contrapassos i en especial el recollit a Sant Vi- 
cenC de Torelló, i dins el seu rigor musicolbgic, 
planteja noves hipbtesis que podríem resumir en 
les qüestions següents: 
-Pot ser considerat el contrapis llarg senzilla- 
ment una dansa? 
Contrapas llarg a 
I'usanca empurdanesa, 
publicat per Joan A m a d e s  
a l  Costumari Catalh. 
Fotografia: CPC-PTC 
-És la música del contrapis llarg una música 
per dansar? 
-Era el text Únicament un mitja mnemotkcnic 
per recordar els passos a fer i així poder ((treu- 
re'n)) el contrapis'? 
-Degut al carhcter religiós que es reflecteix cla- 
rament en el text, en els esquemes de planta co- 
reogrifica i en la línia melbdica de la seva mú- 
sica, cal considerar-10 no una dansa sinó un 
veritable ((drama litúrgic)) popular? 
El Contrapis llarg recollit a Sant Vicen~ de To- 
relló és l'únic que presenta una relació gairebé 
perfecta entre el text i la música. Ara bé, aixb no 
treu que les afinit*its d'aquests dos elements en- 
tre les diferents versions documentades ens por- 
tin a pensar en un origen comú. No obstant aixb, 
la versió cantada pel Quel de la Munda pot ser 
la clau de volta que ens apropi als possibles orí- 
gens i a la significació del contrapis llarg. 
Centrem-nos, doncs, en aquesta versió i analit- 
zem els dos vessants que presenta el document 
transcrit per Pujol: text i música. 
Abans de continuar, val a dir que el que ex- 
posarem a partir d'aquest moment és fruit d'un 
estudi iniciat fa uns anys,4 i que encara continua, 
partint del treball Ret pel mestre Puj01.~ Per tant, 
molts dels interrogants i de les qüestions que 
plantejarem, conscqükncia de les anilisis sobre 
el text i la música, considerem que obren nous 
camins en la investigació dels possibles orígens 
del Contrapis llarg. 
Sobre el text 
És realment bisic i important fer en primer lloc 
una anilisi del text per arribar a entendre la im- 
porthncia, significació i motivació del Contrapis 
llarg. 
Si estructurem el text de manera, diguem-ne, 
versificada, veurem que ens trobem davant un 
seguit de versos irregulars que n'impedeixen de- 
terminar concretament un tipus d'estrofa per a 
cada grup de versos. Si bé aquesta irregularitat, 
4. Impulsat per Josep Crivillé i Bargall6, i Manuel Cu- 
beles i Solé. 
5.  Vegeu Contraphs, ball del al Diccionari de la dansa, phg. 
163-191. 
Contraphs llarg recollit 
per Francesc Pujol publicat 
a Materials de l'Obra del 
canconer popular de 
Catalunya 
CONTRAPAS LLARG 
( CONTREPAS LONG ) 
Entrada ( Flubiol ) 
bntri* jouÚ* par hfijrruub 
ovec simp¿icile" - ~ ( ) R T A c I ~ -  
. - 
Prcbdor, tin+g,eses - me - na, tin-gues ho . . lar del Re-dem?-tor 
C o e e  to4 decheur; a& foujours douleur du R&bnpfeur. 
~ e r n - ~ r e ~ e - c a d o r  &&es-me-na, tiri-gua do - lor del ReAemptor -pre.Per ton pe - 
arrige Coc &&Ui ask toujours &&ur du &i&npteur. Tu seras pu- 
cat s ~ r b  Qsti . , . gat, si ' d'eii no tens do - lin-cia; per tan pe - cat s k r h  cas-ti , 
ni par Con pc'ch4. s i  Cu npen as repenta~rce; . ' fu  seras prni par fon ph%;, 
gat, si no con - f e s - .  la - ve, ri , tai. Mi - ra no visqui-es descui - dat. Grans tie - 
si  fu t t ~  anifases la &&. A& sotir & fa f i o n  'de viure. Gra& k- 
* 
ballsCristo pas - sa-va pec -a - var 10s pe-ca - dors, Grans tic-balls~risto pas - 
kuenl les tnisGres que Chrzkt endurait pou7 sauver les pécheurs. Grandcs élaient les misbres' 
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a sal - var 10s pe- ca - dors. Dins de I' hort su-a -va sang i 
que ié per hrist enduruii pour sauver les +heurs: II suait du saxg d de ¿'au &las Ce jardin 
u . . 
ai - gua, nos-tres pe - cats ne fo - ren la cau , sa d'un lai do , lor, d'un tal do - 
[des Olives]: nospkchésfrtrent la cause ditne te in [des OCives] o& i Z  fazsaii 
+JZ pri¿re. Judas a baisé av¿c fausse(é iotre joue sacrée. 
'" 
mentJu,daSiíi. ha be - sati A la vos- traaál-&.sa , era - da ' fal- sa- ment TU-& 6i ha be - 
Juda a baisé az.&~au~selé io tre  jove sacrée. " 
C &t. I 10s ju - .e-& 'a6b gran&+& , tatr molt es-pau , to- sos .. n - go - 
Et ¿e$ j uzp  apec g r m d ~ . g u a u f t 5  S i t s~+ma~fab les  el rigvrreux, on/ demandi 
h 
. 
ro - sos, a Je - sús de Na-za - ret han' dUn+-nat: A aquells i - rats ju-eus mal- & po - 
J ~ S Y S  de Nazarefk. .A ces jnrys scéiérats qui sonien volre 
r . .  
sats en vostra h e -  s& - c:a,amb re-ve - rkn - cia 10s ha-veu dit, Je-sis in- fi , dit:- ui busqueu 
présence, avec révérence vons lerr avet. dit, Jésns inf ini t:  -@i drercher 
gue 2 ren. De$ 'prés quealpt se ha - gue - ren, :I man-so de je-sÚs pren-gue - ren, ia 
Apr& qw'ils se f u u d  relevé-S, i% amm&rent le benin J.us; et 
" 
.la per-so-na sa- gk - da mqt fort-tamentlan'hanlli , ga , da: ia la per-so-na sa -  ' 
lsgersonne sa~~cre;? iZs l'ont atiachée tres f i e n t ;  d la pemnne ylcnYICne r2s lbnl 
A aueu force 
u 
gra - da mLlt for- ta-ment la nphan iii - ga- da. Que cru- el - .ment la va- ren Ili - 
allachie I& forfement. Aocc p I l e  cr~rarifé ont 2s dWiée la Di, 
que també es detecta a les diferents frases mu- 
sicals, no es manifesta d'entrada, sí que ho va fent 
a mesura que avancem en la lectura del text, tal 
com es pot veure en I'exemple següent que ocupa 
els compassos del 41 al 61: 
COMENTARI P I E T ~ S  
((1 10s jueus amb gran crueltat 9a 
molt espantosos i rigorosos 9b 
a Jesús de Nazaret han demanat 1 l c  
NARRACI~ EVANGELICA (sant Joan) 
A aquells irats jueus malvats 
posats en vostra presincia, 
amb reverincia 
10s haveu dit, 
Jesús infinit: 
-Qui busqueu ara? 
qui busqueu ara?- 
Los haveu dit, 
Jesús infinit: 
-Qui busqueu ara 
vosaltres 10s meus amics?)) 
Aquesta irregularitat mtttrica pot donar lloc a 
diverses interpretacions quan arriba el moment 
d'estructurar-la coherentment i lbgicament sobre 
el paper. En el nostre cas, la combinació mtttrica 
establerta respon també a un respecte i fidelitat 
per la part musicaL6 
Tal com es pot observar a l'anterior fragment, 
el fet que es presenti una estructura metrica irre- 
gular no treu que hi hagi un cert equilibri entre 
els finals de vers plans i aguts al llarg de tot el 
text. Tot i així, musicalment parlant, no podem 
dir que es compleixi la llei de l'alternan~a pott- 
tica, tan prbpia de la nostra canqonistica tradi- 
cional. 
D'altra banda, i seguint la temhtica del text, hi 
podem veure tres parts ben diferenciades: 
l a  - EXHORTACI~, avisant i prevenint el pe- 
cador del chstig que pot sofrir si no re- 
coneix els seus pecats. 
2a - S'inicia el relat de la  PASSI^ DE CRIST en 
forma de ((passos)), en que s'intercalen co- 
mentaris pietosos (com es pot veure a 
l'exemple anterior), tan cars a l'enginy 
popular, sense oblidar que també són uti- 
litzats en la passió-oratori. Vegeu si no els 
textos de les passions de Bach, i d'altres 
autors en diferents composicions sobre el 
tema. 
Els moments de la passió que trobem 
representats en aquest Contraphs llarg són 
els següents: 
1 - Agonia - Hort de Getsemaní. 2 - Bes 
de Judes. 3 - Camí casa d'Anhs. 4 - Casa 
d'Anhs. 5 - Primer interrogatori de Caifhs 
(tot i que al text no surt el nom de Caifhs, 
si es continua el relat evangttlic s'hi en- 
treveu perfectament). 6 - Presentació a 
Pilat. 7 - Interrogatori de Pilat. 8 - Assot. 
9 - Coronació d'espines. 10 - Sentencia 
i camí del Calvari. 11 - Crucifixió. Tras- 
pas del costat. 
La seqüttncia dels fets de la passió de Jesucrist 
que comprttn aquest relat és gairebé perfecta: no- 
més en un moment hi ha una petita alteració, cap 
al final del text, justament després que el poble 
demani la crucifixió de Jesús (((Tol-le, tolale, sigui 
crucificat aqueix home))). Es tracta del fragment se- 
güent: 
((Prenent forma de son procés, 
dos testimonis falsos buscaren 
que jurassen falsament)). 
Segons l'evangeli de sant Mateu, aquest fet cor- 
respon al moment en qui? Jesucrist és interrogat 
per Caifhs. 
Martí de Riquer comenta a la Histhia de la li- 
teratura catalana l'alteració que experimentaven 
alguns episodis de les passions per deformació 
popular. Aquest que acabem d'esmentar en pot 
ser un exemple. 
Indubtablement, els onze enunciats anteriors 
resumeixen els moments més importants de la 
passió en aquest Contraphs llarg, els quals es po- 
den seguir perfectament al llarg del text amb una 
sinopsi evangelica on es pot comprovar a més que 
6 .  Converses amb el doctor Ramon Aramón i Serra. 
tant els tres evangelis sinbptics com el de sant 
Joan hi surten reflectits.' 
3a - RECORDATORI - PENEDIMENT DEL PE- 
CADOR. 
Aquestes tres parts diferenciades fan entendre 
que la narració de la passió no es produeix com 
un fet aillat sinó que tal com diu el mestre Pujol, 
((hi han consideracions de moral religiosa que el poeta 
ha cregut necessari afegir per tal d'aconseguir les fi- 
I nalitats educatives proposades)) quant al comporta- 
ment del cristih. 
Estructurant tot el text en forma d'agrupacions 
I de versos segons l'acció dramhtica que es desen- 
volupa en cada moment, seguint els diferents 
ccq,uadres)) de la passió de Crist i les cadkncies fi- 
nals de la part musical (de les quals ja parlarem 
més endavant), que assenyalen precisament el 
final de cada un d'aquests ((quadres)), ens surten 
catorze parts ben diferenciades comptant els dot- 
ze compassos de l'entrada del flabiol, amb un to- 
tal de trenta-tres grups de versos, número d'una 
simbologia significativa, sobretot en aquest cas. 
Resumint, així tenim: 
GRUPS DE COMPASSOS 
VERSOS 
- 
1. ENTRADA FLABIOL - 
- 
12 
2. E X H O R T A C I ~  1 - 2  1 - 17 
INICI DE LA  PASSI^ AMB 
UN COMENTARI P I E T ~ S  3 18 - 25 
3. AGONIA - HORT DE GET- 
- SEMANÍ 4 26 - 33 
4. BES DE JUDES 5 - 6  34-61 
5. CAMÍ CASA D'ANAS 7 - 9 62 - 114 
6. CASA D'ANAS 10 115 - 130 
7. PRIMER INTERROGATORI 
- 
DE CAIFAS 1 1  - 12 131 - 154 
8. PRESENTACI~ A PILAT 
- 
13 155 - 160 




16 - 19 189 - 234 
1 i. C O R O N A C I ~  D'ESPINES 20 - 21 235 - 250 
12. SENTENCIA I CAMÍ DEL 
- 
CALVARI 22 - 29 251 - 339 
13. CRUCIFIXI~  - TRASPAS 
- 
DEL COSTAT 30 340 - 353 
14. RECORDATORI - PENE- 
- 
DIMENT DEL PECADOR 31 - 33 354 - 395 
Tanmateix, en tot aquest text es copsa clara- 
ment l'antiga forrna de recitar la passió amb la 
intervenció de tres clergues: un fa de cronista o 
evangelista, un altre de Crist i, el tercer, de turba 
i algun altre personatge que pogués sortir-hi, com 
pot ser Pilat en el nostre cas. 
Realment la persona que va escriure el text era 
una persona culta (la utilització de paraules lla- 
tines com Ecce Homo o Tolle, tolle, en poden ser 
una prova), que coneixia el drama de la passió 
de Crist i que sahia com guardar-10 a la ment i 
en el sentiment del poble, el qual tenia la paraula 
i la imatge figurativa com a manera d'aprenen- 
tatge, ja que la majoria no sabia llegir ni escriure. 
Que la lletra del Contrapas llarg sigui una nar- 
ració de la passió de Nostre Senyor Jesucrist, 
construi'da tenint com a base els textos dels qua- 
tre evangelistes, amb la intercalació de comen- 
taris pietosos, on es copsa l'antiga manera de re- 
citar la passió, ens fa pensar en la possibilitat que 
aquest text sigui una p h s ~ i a . ~  
Hi ha un altre aspecte que ens agradaria co- 
mentar, com és el títol que encapcala els fulls im- 
presos de la lletra del Contrapis llarg: ((Divino a 
la Passió de Nostre Senyor Jesucrist al to del con- 
traphs llargn. 
Amb el nom de Divino es coneixien les cancons 
que els captaires cantaven per Setmana Santa. 
Aquestes cancons no solament feien referkncia 
als fets concrets de la passió, sinó que, agafant- 
ne episodis, s'esmivien exhortacions, cancons i 
cobles. D'aquestes, en dóna un exemple Antoni 
Comas a la Histhia de la literatura catalana dirigida 
per Martí de Riquer. Per aixb el Contrapis llarg 
també s'anomena Divino. 
Continuant amb el comentari d'aquest ((llarg)) 
títol, hi trobem un element que certament i par- 
ticularment ens fa pensar: (([ ...] Passió de Nostre 
Senyor Jesucrist al to del contrapas llarg)). bbvia- 
ment es refereix a una manera de ((dir)), musi- 
calment parlant, el text, de la mateixa manera 
que antigament existien les diferents fórmules 
recitatives, anomenades tons, per als textos li- 
túrgics. Les paraules següents del doctor Josep 
Romeu confirmen el que acabem de dir:9 
((Dins els misteris de tradició medieval trobem 
els següents cantics en el to dels quals eren 
Contraphs publicat al 
Diccionari de  la dansa 
de Francesc Pujol i Joan 
Amades. Fotografia: CPC- 
PTC 
cantats grups de versos i que les rúbriques as- 
senyalaven prltviament: l'himne cantat a les se- 
gones vespres de Pentacosta, VENI CREATOR 
SPIRITUS, el més usat i el més conegut de tots 
[...I; el PASSI0 o PASSIONE, qo és, el cant de la 
Passi6 segons els quatre evangelistes que en- 
tona 1'Església el Diumenge de Rams, el di- 
marts, el dimecres i el divendres sants i que ha 
anat variant amb els anys.))9 
Si el to del Contrapis llarg té alguna referitncia 
amb el to del Passio és un dels punts que estu- 
diarem. 
Com a final d'aquest apartat citarem tres exem- 
ples procedents de la Passió de Cervera, refosa l'any 
1534 per Baltasar Sanqa i Pere Ponq.1° En ells tro- 
7. Sinopsi evangelica del text grec de M.J. Lagrange, O.P. 
(Orde de Predicadors). Versió catalana i notes de LI. Car- 
reras i J.M. Llovera, pvres. Fundació Biblica Catalana. Bar- 
celona: Ed. Alpha, S.A., 1927. 
8. Converses amb el doctor Manuel Mundó. 
9. ROMEU, J. Teatre hagiografic. Barcelona: Editorial Bar- 
cino, vol. I, 1957, phg. 121. 
10. Sembla que Pere Ponc i Baltasar S a n ~ a  es basaren 
en textos anteriors com Histbria de la passió dels valencians 
Bernat Fenollar i Pere Martines, i potser d'un misteri an- 
terior anomenat La passió del Fill de Déu, que era repre- 
sentat anualment a Cervera del 148 1 al 15 18, més o menys. 
-Histhria de la literatura catalana. Teatre, prosa i poesia del 
segle XVI .  Antologia. A cura de Josep Murgades, vol. 38, 
((Passió de Cervera*. Barcelona: Edicions 62-Ed. Orbis S.A., 
1986. 
barem punts versemblants al nostre Contrapis 
llarg: 
((Trauri Pilat 10 Jesús a la barana del pretori 
i dira contant a so de la pissia: 
Mirau ací I'home ab porpra i corona, la canya 
en la m i  per ceptre real, [...]n. 
Finalitzat el llarg discurs de Pilat, podem llegir: 
((Lo concert dels Rabbins: Tolle, tolle, cruciffige 
eum)). 
i una mica més avall: 
((Verbnica: [...I 
Mirau-10 cruelment nafrat, 
escopit i vituperat)). 
Podríem trobar més exemples de paraules i de 
construccions de frases que ens remeten a d'al- 
tres obres que tracten el mateix tema o diversos 
fets i aspectes de la vida de Crist, i que ens poden 
ajudar a datar aproximadament el moment en 
que el text del Contrapis llarg va ser escrit. Vita 
Christi, per sor Isabel de Villena, en podria ser 
una, juntament amb Histhia de la Passió dels va- 
lencians Bernat Fenollar i Pere Martines, con- 
temporanis de l'anterior. 
Sobre la música 
Sens dubte, Francesc Pujol fa  una acuradíssima 
transcripció musical del Contrapis llarg cantat pel 
Quel de la Munda, home -remarca Pujol- de 
gran justesa tant rítmica com d'afinació, el qual 
reprenia tantes vegades com fos necessari i en 
qualsevol punt aquest cant de la Passió sense cap 
mena de dubte ni vacil.laci6. Quel de la Munda 
tenia setanta-vuit anys l'any del recull (1904). 
El primer que sobta en veure la partitura són 
els continuats canvis de compis que presenta. 
Només aixb ja és una confirmació del rigor de 
Pujol en transcriure de la manera més fidel pos- 
sible all6 que estava escoltant, adequant I'accen- 
tuació de la paraula a la mesura musical. Tot i 
que aquest procediment pot ser discutible, no 
treu valor ni al document ni al treball fet per Pu- 
j 01. 
Cal tenir present el que diu el mateix Quel de 
la Munda sobre les deformacions rítmica i me- 
lbdjca que experimenta el Contrapis llarg a l'hora 
d'escriure'l perque pogués ser tocat per una cobla 
de sis o vuit músics. La transcripció fou feta per 
músics no gaire destres en aquest afer, al mateix 
temps que s'hague d'unificar la mesura perque 
pogués ser tocat per les cobles, les quals actuaven 
sense director, fet que anul-lava la rica varietat 
de la versió tradicional. Pel que fa a la melodia, 
s'hagué d'adaptar a les tessitures dels instru- 
ments. Segons Pujol, aquesta va ser la causa de 
la diversitat de variants que havien trobat. 
Des del punt de vista etnomusicolbgic aquest 
Contrapis llarg presenta les característiques se- 
güents en l'aspecte melbdic: 
-Ambit de Fa 3 a Fa 4, que presenta en algunes 
ocasions brodadura amb la segona inferior. 
-Disseny melbdic predominantment descen- 
dent. 
-Els salts d'intervilica no excedeixen de la 5a 
(només en una ocasió trobem el salt intervilic de 
6a). 
-Predomini de les segones majors i menors, i 
l'uníson. 
-Presencia de la subtbnica i també de la sen- 
sible (dins una presumible tonalitat). 
-El quart i cinque graus aguanten el pes cen- 
tral de I'imbit. 
Tots aquests elements ens fan pensar en la pos- 
sibilitat que es tracti d'una melodia escrita en to 
major amb clares desinencies modals.ll I com a 
derivació d'aquest supbsit, es pot considerar que 
fos escrita en uns moments en que els modes gre- 
gorians comencaven a deixar pas al sistema tonal 
modern. 
Aquestes són a grans trets algunes de les pe- 
culiaritats melbdiclues d'aquest Contrapis llarg, 
que es fan extensibles a d'altres versions amb text 
-en alguns dels seus aspectes-, de les quals ens 
manca fer encara una anilisi més aprofundida. 
I també ens manca esbrinar el que queda del ma- 
terial recollit per llObra del canconer sobre aquest 
tema. 
Un altre punt important és la riquesa rítmica 
que ve donada per la combinació d'algunes de les 
ckl.lules rítmiques que els tractadistes del segle 
XIII van presentar com a ((modes rítmics)) dins la 
lírica medieval. 
Perfilant al mixim, trobem deu combinacions 
d'aquestes c2l.lules que són les que basicament 
formen el ((cos rítmic)) d'aquest Contrapis llarg: 
En aquestes deu combinacions rítmiques 
s'aprecia el domini de la divisió ternaria del 
temps, que presenta molt sovint, tal com es veu 
a la partitura, el fenomen conegut amb els noms 
de sesquialtera o hemiblia, molt propi també de 
la sardana i de moltes de les nostres cancons po- 
pulars. 
Pel que fa a la resta de contrapassos llargs dels 
quals he pogut obtenir documentació, n'hi ha 
pocs que tinguin lletra i música, només les ver- 
sions d'Olot i de Banyoles. En aquests casos la 
lletra sembla que sigui una mena de recitat que 
es va succeint a mesura que la melodia va fent 
el seu discurs, respectant, aixb sí, els finals de 
frase d'ambdues parts. Aquestes versions no te- 
nen res a veure amb les que comenta Pujol, de 
les quals diu que no podia fer coincidir el text 
amb la música, ja que es tractava de versions ins- 
trumentals, sense text, a les quals intentaren 
adaptar la lletra de diversos exemplars del Divino 
del contrapis que tenien, sense obtenir-ne bons 
resultats. Aquestes versions instrumentals poden 
ser fruit de la degeneració produi'da en intentar 
escriure el contrapis llarg per a cobles de sis o 
més músics, segons l'explicació que dóna el ma- 
teix Quel de la Munda. Aixb és el que pot haver 
generat l'opinió que el text era recitat pels ba- 
lladors al mateix temps que la cobla anava tocant 
la melodia. La qüestió és que aleshores els passos 
o punteigs no anirien tan d'acord amb el ritme 
musical, sinó amb el de la paraula, tot i haver- 
hi uns punts coincidents. 
Ara bé, si analitzem detingudament la relació 
entre text i música -amb el text col.locat sota la 
part musical per poder ser cantat- de les versions 
dels contrapassos llargs que així ens han arribat, 
com són els de Banyoles i #Olot, veurem que el 
text, dins el seu caracter sil-libic, presenta un 
nombre considerable d'ornamentacions de dues 
i tres notes en comparació al cantat pel Quel de 
la Munda, en que només les trobem esporhdi- 
cament, i formades per dues notes, concretament 
en els compassos 14, 19, 23, 24, 38, 341 i 345. 
La causa que ha portat a creure que a les ver- 
sions de Banyoles i &Olot, concretament, la mú- 
sica no coincideix amb el text, ve donada per la 
poc concreta col~locació de les síl.labes del text 
en relació amb la part musical en els documents 
que ens han arribat. Creiem que aquest és un as- 
pecte important que cal tenir en compte, ja que 
pot ajudar a clarificar aspectes de la coreografia 
que avui dia queden encara confosos. 
Concretant la relació del binomi text-música 
en el Contraphs llarg de que parlem, podem dir 
que es tracta d'una melodia sil.labica on hi ha de 
manera escadussera alguna ornamentació de 
dues notes. 
Aquest fet, ai'llat, no determina l'existencia 
d'una prosbdia perfecta, és a dir, que hi hagi una 
correspondencia total entre les síialabes llargues 
del text i el temps o parts de temps forts del com- 
pas, o entre les sílalabes curtes i els temps o parts 
de temps febles del compas. Cal no oblidar que 
es tracta d'una transcripció d'un document can- 
tat de viva veu i amb un text metricament irre- 
gular. 
El fet que la transcripció musical hagués estat 
més correcta fer-la sense mesura musical, és un 
punt que no correspon ara discutir. Tot i així, els 
canvis de compas que Francesc Pujol presenta en 
la seva transcripció respecten, en la mesura en 
que pot, la relació entre l'accentuació de les 
1 1 .  Converses amb el doctor Miquel Querol. Agralm 
també les opinions i la col~laboració del senyor Joan Ara- 
gones. 
síielabes del text i els temps i les parts musicals. 
Un cas d'accentuació peculiar es produeix a les 
catorze cadencies finalitzants que separen i mar- 
quen les diferents parts en qui? es desenvolupa 
l'acció dramhtica (també catorze, tal com s'ha vist 
en parlar del text). Qui sap si en aquestes s'inicia 
el preambul de les famoses ((rodades)) -aprofi- 
tades al contrapas dansat a placa per reposar-, 
a les quals, segons el mestre Pujol, potser es re- 
presentava plasticament en forma de ((quadres 
vivents)) el fragment que s'acabava de cantar, que 
seria l'origen de les moixigangues. 
Musicalment parlant, les catorze cadencies fi- 
nalitzant~ són veritables cadencies perfectes per 
les tres darreres notes que formen el procés ca- 
dencial (subdominant-dominant-tbnica), a les 
quals, a més, recau l'accentuació de que parla- 
vern anteriorment. Ens explicarem. Totes aques- 
tes cadencies tenen final masculí, l'última sílelaba 
del vers és tbnica. Davant aquesta norma natural 
es produeix un cas curiós: el fet que les dues dar- 
reres notes del procés cadencial siguin una negra 
(dorninantID0) i una negra amb punt (tbnica FA) 
i encara que la paraula que forma la cadencia 
sigui aguda en la seva accentuació, pel fet de te- 
nir les notes anteriors a aquesta dominant i tb- 
nica finals un valor més curt (corxera), fan que 
aquesta última paraula ens faci la sensació d'ha- 
ver-ne tergiversat l'accentuació aguda per i'ac- 
centuació plana. Per exemple: 
des - cu¡ - dat 
és una paraula aguda, 
perd a causa d'aquest fenomen, l'accentuació 
sembla que recaigui a la síi-laba anterior. 
des - cul - dat 
Aquesta accentuació recau a les catorze caden- 
cies, les quals es basen rítmicament en tres fór- 
mules de ritme mixt: tríbrac-iAmbic (vuit vega- 
des); troqueu-iamliic (quatre vegades), i dactílic- 
ihmbic (dues vegades). 
A part del que acabem de comentar, també es 
localitzen desplacaments ritmics que alteren l'ac- 
centuació de les sílalabes de les paraules, com per 
exemple: 
Compassos 1-4 
Pe- ca- dor tin -gues es - me - na, tln - gues 
Grans tre - balls Cris - to pas - sa - va 
Aquests desplagaments rítmics no és que siguin 
molt abundants, pcrb se'n podria desprendre el 
supbsit que la música hagués estat incorporada 
més tard al text; o bé el fet contrari, que el text 
hagués estat incorporat a la música. Aixb coin- 
cidiria d'alguna manera amb l'opinió següent de 
Pella i Forgas sobre la lletra del contrap&s:12 
((El metro de este canto es rarísimo y a todas luces 
anticuado y es en  10 que m i s  se revela que fue letra 
de u n a  verdadera salmodia [...]N. 
2. Sobre el mot contrapis 
Ja hem comentat al principi les diferents de- 
finicions que podem trobar sobre la paraula con- 
traphs, sense al-ludir, perb, al significat que agafa 
quan l'escriu Cervantes en una de les Novelas 
ejemplares -concretament a La ilustre fregona-; 
Carosso de Sermoneta al seu tractat I1 ballarino, 
o bé en la definició que dóna 1'Enciclopedi del10 
specttacolo. No és ara el moment de detallar aquest 
punt, perb sí de concretar que no fan referencia 
al nostre contrapas llarg. 
Dit aixb, passem a una qüestió prou delicada 
que requereix que ens endinsem en els terrenys 
de l'etimologia, apuntant una nova hipbtesi pel 
que fa al significat del mot contrapis, que pot mar- 
car la diferhcia entre contrapas llarg i els altres 
contrapassos etimolbgicament parlant. 
Joan Corominas, al Diccionari etimol2gic i com- 
plementari de la llengua catalana, no estableix la pa- 
raula contrapis com a veu prbpia sinó com a de- 
r P I P  P l i r  P 
/or del Re- demp- tor sem - pre. 
rivat de la veu passar, les accepcions de la qual 
no defineixen el contrapis en el seu sentit religiós. 
Aixb ens indueix a considerar la possibilitat que 
contrapis sigui una paraula composta i que pas 
faci referencia a ((cadascun dels principals es- 
deveniments de la Passió de Jesucrist que es 
commemoren sobretot per Setmana Santa)), i no 
pas referent a caminar. 
Tant contra com pas són paraules d'arrel llatina. 
Consultant un diccionari de llati medieval,13 ja 
que creiem que el mot contrapis pot tenir la seva 
font generadora en la devoció popular, tenim: 
CONTRA: del llati CdNTRA, ((enfront de)), ada- 
vant per davant)). Per exemple, a l'evangeli se- 
gons sant Mateu del Diumenge de Rams, c. 27 v. 
61, hi podem trobar ((contra sepulcrum)), davant o 
enfront del sepulcre. Aquest és un clar exemple 
que contra no només pot significar oposició, con- 
trari o cranar envers (quelcom) fins a topar-hi i 
posar-s'hi en contacte)). 
PAS: podem trobar-hi múltiples significats. Com 
a pas referent a caminar ve del llati PASSUS-0s 
(de PANDO). PASSUS, perb, pot ser participi passat 
de P A T ~ ~ R  (de PATIR), i de PAT~OR deriva el mot 
PASS~O- NIS (Passió), acte de sofrir turments. 
Martiri. 
El terme P A T ~ R  és posterior a l'kpoca classica, 
i és PASSIUUS-A la forma utilitzada en el llatí me- 
dieval. 
Com podem observar, aquest darrer significat 
concorda amb un dels molts significats de la pa- 
raula pas, com és: ((cadascun dels esdeveniments 
principals de la Passió de Jesucrist)) o ((la figura 
o figures que representen un d'aquests esdeve- 
niments)). 
Així, doncs, és possible que CONTRA-PAS, vin- 
gui del llati CONTRA-PASSUS o també CONTRA- 
PASS~O, i que signifiqui ((davant o enfront de la 
Passió))? 
Ja hem apuntat que només parlaríem del text 
i de la música del contrapas llarg, ja que a la ver- 
sió recollida a Sant Vicen~ de Torelló, base del 
nostre estudi, no hi ha cap grafic explicatiu de la 
coreografia. D'altra banda, no ens hem volgut re- 
petir en el que ja s'ha dit i publicat sobre aixb. 
Tot i així, considerem que les analisis del text 
i la música de les diferents versions del contrapis 
llarg són necessaries, juntament amb les d'altres 
aspectes -histbrics, socials, artístics, etc.- per po- 
der fer un plantejament dels seus possibles orí- 
gens coreogrifics partint, en aquest cas, del con- 
cepte que d'aquest es té com a dansa. 
Creiem que per tot el que hem exposat, resta 
obert el camí cap a noves investigacions sobre el 
contrapas llarg. 
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